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[摘 　要 ] 在当前的社会环境中 ,人们已经普遍接受律师作为委托代理人的身份定位。但如果简单地从表面概念
上理解“代理人”的内涵 ,往往会导致将律师当作当事人的“代表人”,使其在追求正义过程中难以发挥职业特质。
正确理解“代理人”的深刻内涵 ,提升律师职业群体的尊严与使命感已经迫在眉睫。
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Abstract : Today ,the viewpoint that a lawyer is an agent has been established all over the country. But
we simply understand the nature of an agent superficially , which leads to a situation that a lawyer
becomes a representative of the party and can’t bring his nature of profession into play. It is exigent
for us to understand the profound nature of an agent and promote his dignity and sense of mission.
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一、“顾客就是上帝”:律师职业本质的
一种视角



























使法庭收不到相关的信息或证据 ; [2 ] (P13 - 15) 在中国司法环境
尚不完善的情况下 ,为胜诉而与法官保持的暧昧关系更是对
司法腐败现象的推波助澜。据《检察日报》报道 ,仅 2002 年
以来 ,广东省某市检察机关就办理了 23 名涉嫌向法官行贿
的律师 ,涉及 18 家律师事务所 ,向法官行贿已经成为一种气













































































































方面的作用将更为突出。[9 ] (P506) 这将是脱离狭隘“代理人”观
念的最有力证据 ,也是今后应当加以提倡的律师业务 ,更是
修正律师职业定位的突破口与最佳契机。
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